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Curs 2011-2012
Acta de la Junta General
El dilluns 29 d’octubre de 2012, a les set de la tarda (19 h), a la seu de l’Institut d’Estudis 
Catalans, al carrer del Carme, núm. 47, a Barcelona, tingué lloc la reunió ordinària de la Junta 
General (ple anual) de la nostra Societat, amb notable assistència i participació de distingits socis 
i sòcies, i d’acord amb l’ordre del dia següent: 
1. Ordre del dia 
2. Memòria anual
3. Estat de comptes 2011, pressupost per al 2012 i previsió de pressupost per al 2013
4. Programa d’activitats 
5. Renovació de càrrecs de la Junta de Govern 
6. Torn obert de paraules 
7. Cloenda 
Es va aprovar l’ordre del dia.
Es va aprovar la memòria anual d’activitats, presentada pel president.
Es va aprovar l’estat de comptes de l’any 2011, el pressupost per a l’exercici corrent del 2012 
i la previsió per al 2013, a proposta del tresorer, Humbert Sanz. Es va aprovar, així mateix, el 
manteniment de la quota. Es va comentar l’organització comptable en relació amb l’Institut i es 
va considerar raonable i operativa l’organització actual.
Es va aprovar el programa d’activitats per al curs vinent.
Es va renovar i ratificar la composició de la Junta de Govern, la qual queda constituïda per:
President Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident Joan Ramon Rovira i Homs
Secretari Antoni Montserrat i Solé
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Alexandre Checchi i Lang
 Àngels Roqueta i Rodríguez
 Ernest Sena i Calabuig
 Josep Maria Surís i Jordà
Delegat a Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat a Madrid Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech 
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A pregunta dels assistents, es va informar de les dificultats de finançament dels premis de la Soci-
etat. La Junta explorarà altres camins i fins i tot formats. Es va presentar el nou format del web de 
la SCE i es va comentar el fet que l’Institut hagi aprovat el projecte «Aportacions dels economis-
tes catalans a la recerca econòmica».
El president va agrair la presència del president de l’Institut i la de tots els assistents, va donar 
la Junta General per tancada i seguidament va tenir lloc la conferència inaugural del curs per part 
del membre de l’Institut Jordi Galí i Garreta.
Assistents: Eduard Arruga i Valeri (president), Joan Ramon Rovira i Homs (vicepresident en 
funcions), Antoni Montserrat i Solé (secretari en funcions), Humbert Sanz i García (tresorer) i 
Ernest Sena i Calabuig, Josep Maria Surís i Jordà i Àngels Roqueta i Rodríguez (vocals). 
Excusats: Alexandre Checchi (vocal) i Joaquim Muns (delegat de l’Institut). 
En el curs de la reunió s’incorpora a la sala el president de l’Institut, Salvador Giner.
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Memòria 
15 de juny de 2011 a 28 d’octubre de 2012
Conferències
«Los retos de la gran recesión en España», conferència de cloenda del cicle «Les reformes per 
a sortir de la crisi», a càrrec de José Luis Malo de Molina, director general del Servei d’Estudis 
del Banc d’Espanya. 15 de juny de 2011. 
«La crisis y la pedagogía económica», conferència inaugural del curs 2011-2012, a càrrec 
d’Alfred Pastor Bodmer, professor de l’IESE Business School (Universitat de Navarra). 17 d’oc-
tubre de 2011.
«Sistemes d’atenció de llarga durada per a la cobertura i el finançament de les situacions de 
dependència: assegurança privada i hipoteca inversa», a càrrec de Daniel Blay Berrueta, profes-
sor de la Universitat de Barcelona. 14 de novembre de 2011.
«Espanya, capital París», a càrrec de Germà Bel i Queralt, catedràtic de la Universitat de 
Barcelona. Conferència pronunciada a la Sala Jujol de l’edifici La Pedrera, seu de l’Obra Social 
de Catalunya Caixa. Barcelona, 29 de novembre de 2011.
«Les contribucions de Thomas Sargent i Christopher Sims: expectatives, política monetària i 
fiscal», a càrrec d’Albert Marcet, professor d’investigació de la ICREA (Institut d’Anàlisi Econò-
mica) i de la Barcelona Graduate School of Economics (Càtedra AXA), dins del cicle «Els premis 
Nobel de l’any 2011», que organitza l’Institut d’Estudis Catalans. 12 de desembre de 2011.
«Desendeutament i creixement econòmic», conferència inaugural del cicle «Desendeuta-
ment i vectors de creixement a l’economia catalana», a càrrec de Joan Ramon Rovira i Homs, cap 
del Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona. 23 de gener de 2012.
«Crisi del finançament i de la gestió municipals: fets i comportaments», a càrrec de Joaquim 
Solé Vilanova, catedràtic d’hisenda pública i director del Màster d’Hisenda Autonòmica i Local 
de la Universitat de Barcelona. 27 de febrer de 2012.
«Desendeutament i altres reequilibris», a càrrec de Joan Tugores i Ques, catedràtic d’econo-
mia de la Universitat de Barcelona. 20 de març de 2012.
«La reforma de les caixes d’estalvi; una visió crítica», a càrrec d’Antoni Serra Ramoneda, 
catedràtic emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona. 16 d’abril de 2012.
«Economia, geopolítica i governança mundial en el segle xxi», a càrrec de Francesc Raventós 
i Torras, economista i autor del llibre Un futur incert. 31 de maig de 2012.
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Premis
X Premi Ferran Armengol i Tubau, per a la millor obra, treball, tesi o estudi sobre les assegu-
rances i la cobertura de risc, des de la perspectiva econòmica, jurídica, històrica o financera, pu-
blicat o inèdit, atorgat a Daniel Blay Berrueta pel seu treball sobre «Sistemes d’atenció de llarga 
durada per a la cobertura i el finançament de les situacions de dependència: assegurança privada 
i hipoteca inversa», lliurat el 14 de novembre de 2011.
XIII Premi Catalunya d’Economia 2011, per a la millor obra, treball o estudi en general sobre 
l’economia de terres de llengua i cultura catalanes, publicat o inèdit, atorgat a Germà Bel i Queralt 
pel seu llibre Espanya, capital París, lliurat el 29 de novembre de 2011 a la Sala Jujol de l’edifici 
La Pedrera, a Barcelona, seu de l’Obra Social de Catalunya Caixa. 
Programa de recerca
L’Institut d’Estudis Catalans ha concedit a la nostra Societat una subvenció per a desenvolu-
par, durant el trienni 2012-2014, un programa de recerca sobre «Aportacions dels economistes 
catalans en l’àmbit de la recerca», que dirigeix el nostre consoci Antoni Montserrat i Solé. 
Publicacions
— Anuari, número 19, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2003-2004 i 2004-
2005.
— Anuari, número 20, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2005-2006 i 2006-
2007.
En preparació: Anuari, número 21, que recull les activitats de la Societat dels cursos 2007-
2008 i 2008-2009.







17 setembre 2012 
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Composició de la Junta de Govern
President Eduard Arruga i Valeri 
Vicepresident Joan Ramon Rovira i Homs (provisional, des del 17 de setembre de 2012)
Secretari Xavier Cuadras Morató (fins al 29 de novembre de 2011)
 Antoni Montserrat i Solé (provisional, des del 17 de setembre de 2012)
Tresorer Humbert Sanz i García
Vocals Alexandre Checchi i Lang (provisional, des del 27 de febrer de 2012) 
 Josep Maria Carrau i Ramon (fins al 18 d’octubre de 2011)
 Guillem López Casasnovas (fins al 25 de juliol de 2011)
 Àngels Roqueta i Rodríguez
 Ernest Sena i Calabuig
 Josep Maria Surís i Jordà
Delegat de Brussel·les Víctor Pou i Serradell
Delegat de Londres Josep Maria Nus i Badia
Delegat de l’IEC Joaquim Muns i Albuixech
Socis
Nombre de socis ordinaris: 237
Nombre de socis honoraris: 4
Nombre de socis patrocinadors: 3
Nombre de socis emèrits: 3
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Estats financers
Pressupost i liquidació de l’exercici 2011
Liquidació    Pressupost
Cobraments
Venda de publicacions 25,00 80,00
Quotes de socis 8.560,00 8.800,00
XIII Premi Catalunya d’Economia 10.000,00 10.000,00
X Premi Ferran Armengou i Tubau 6.000,00 6.000,00
Despeses X Premi Ferran Armengol i Tubau 2.000,00 2.000,00
Institut d’Estudis Catalans 5.485,27 9.100,00
Ingressos financers 3,18 20,00




XIII Premi Catalunya d’Economia 10.000,00 10.000,00
X Premi Ferran Armengou i Tubau i despeses 6.074,07 6.000,00
Personal de Secretaria 214,47 400,00
Despeses financeres 343,06 500,00
Col·laboradors 0,00 500,00
Treballs, subministraments i serveis exteriors 176,80 0,00
Correus i missatgeria 1.451,35 2.000,00
Publicitat i propaganda 1.006,19 2.000,00
Atencions protocol·làries 2.635,58 1.000,00
Material d’oficina i material fungible 186,00 500,00
Locomoció i trasllat, manutenció i allotjament 301,77 1.000,00
Altres 0,00 2.000,00
TOTAL PAGAMENTS 29.468,13 36.000,00
RESULTAT DE L’ANY 2.605,32 0
Barcelona, 29 d’octubre de 2012
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